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 Berdasarkan observasi yang telah dilakukan di kelas X TKJ 2 SMK Negeri 1 
Sawit diketahui bahwa siswa memiliki masalah ketika mempelajari perakitan 
komputer. Hal ini terjadi karena kurangnya peralatan dan media pembelajaran. 
Mereka membutuhkan suatu media pembelajaran yang dapat digunakan untuk 
mempelajari perakitan komputer didalam sekolah maupun diluar lingkungan sekolah. 
Maka untuk menangani masalah tersebut akan dikembangkan sebuah media 
pembelajaran baru yang dapat membantu mereka belajar secara mandiri. Media 
pembelajaran terdiri dari modul dan aplikasi android dengan teknologi augmented 
reality yang diberi nama ARRAKOM (AR Rakit Komputer). Ketika ARRAKOM 
mendeteksi marker yang berada pada modul, aplikasi akan menampilkan obyek tiga 
dimensi secara langsung.  
 Media pembelajaran dikembangkan dengan model ADDIE yang terdiri dari 
analisis, perancangan, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Pada tahap 
pengembangan, aplikasi dikembangkan menggunakan incremental model  dan dibuat 
2 prototype dari ARRAKOM.  
 Pada uji kelayakan digunakan skala likert untuk pengukuran, ARRAKOM 
mendapatkan prosentase nilai dari ahli media sebesar 75% sangat baik, 25% baik, 0% 
buruk dan 0% sangat buruk. Untuk ahli materi didapat prosentase nilai sebesar 57% 
sangat baik, 43% baik, 0% buruk dan 0% sangat buruk. Sedangkan dari user 
mendapat prosentase nilai sebesar 47% sangat baik, 43% baik, 3% buruk dan 0% 
buruk sekali. .Dari hasil pengujian kelayakan yang dilakukan, media pembelajaran 
perakitan komputer layak digunakan untuk pembelajaran di sekolah. 
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 Based on observations that have been made in class X TKJ 2 SMK Negeri 1 
Sawit it is known that students have problems when studying computer assembly. This 
happens because of the lack of equipment and learning media. They need a learning 
media that can be used to study computer assembly in schools and outside the school 
environment. So to deal with these problems a new learning media will be developed 
that can help them learn independently. Learning media consists of modules and 
android applications with augmented reality technology named ARRAKOM (AR 
Computer Assemblies). When ARRAKOM detects markers that are in the module, the 
application will display three-dimensional objects directly. 
 Learning media is developed with the ADDIE model consisting of analysis, 
design, development, implementation and evaluation. In the development stage, the 
application was developed using an incremental model and made 2 prototypes from 
ARRAKOM. 
  In the feasibility test used a Likert scale for measurement, the result is expert 
media get percentage 75% very good, 25% good, 0% bad, 0% very bad. for expert 
material get percentage 57% very good, 43% good, 0% bad, 0% very bad. And from 
user get percentage 47% very good, 43% good, 3% bad and 0% very bad. From the 
results of the feasibility testing conducted, the computer assembly learning media is 
suitable for learning in school. 
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